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Prepared by Dan B. Odenweller 
Vessel: KELP BASS 
Dates: October 11 - October 15, 1971 
Loca l i t y :  San Clemente I s l and  
lJurpose: To conduct gene ra l  e c o l o g i c a l  surveys  t o  document t h e  
b i o t a  a t  t h e  i s l a n d .  
Operations: Bio logis t -d ivers  conducted random a r c  t ype  surveys  a t  
\Jest  Cove, Eel  Po in t  and on t h e  e a s t  s i d e  of t h e  
i s l a n d ,  sou th  of Wilson Cove. Night d i v e s  were made 
a t  Northwest Cove and lJ i lson Cove i n  an a t tempt  t o  ob- 
t a i n  in format ion  on t h e  s t a t u s  of t h e  l o b s t e r  popu la t i on .  
Resul t s :  A t o t a l  of t e n  s t a t i o n s  were 0ccupie.d by b i o l o g i s t -  
d i v e r s .  A new underwater  s u c t i o n  l i f t  w a s  t e s t e d .  Tlie 
u n i t  performed q u i t e  e f f e c t i v e l y  and al lowed a  more corn-- 
p l e t e  co l - lec t ion  of m a t e r i a l  from a  b e n t h i c  s c r ap ing .  
Few l e g a l  l o b s t e r s  were observed, a l though t h e  commer- 
c i a l  e f f o r t  remains q u i t e  i n t e n s e .  
Personnel:  PI. l lazarovich,  Vessel Captain 
D.  Go t sha l l ,  Biologis t - in-charge 
M. Odemar, B io log i s t  
P .  Haalrer, B i o l o g i s t  
D. Odenweller, E i o l o g i s t  
1.I. G i l l i s ,  Seasonal  Aid 
